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A ３３ 都市部 会社員 核家族 帝王切開 女 実母 無 有※ 紙おむつ 紙おむつ
B ３２ 郡部 会社員 核家族 帝王切開 男 実母 無 有※ 紙おむつ 紙おむつ
C １７ 都市部 専業主婦 核家族 経膣分娩 女 実母 無 無 紙おむつ 布･紙おむつ
D ２４ 郡部 会社員 複合家族 経膣分娩 男 実母 無 無 紙おむつ 紙おむつ


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































冷え むくみ 外反母趾 靴擦れ 偏平足






り 98(57.3) 73(42.7) 88(51.5) 83(48.5) 26(11.7)151(88.3) 67(39.2)104(60.8) 19(11.1)152(88.9)
な
し 74(27.0)200(73.0) 64(23.4)210(76.6) 15(5.5) 259(94.5) 51(8.6) 223(81.4) 15(5.5) 259(94.5)

















































あり なし x2p値 あり なし x2p値
サンダル・ミュール 26(41.9) 36(58.1) p=0.137 29(46.8) 33(53.2) p=0.008
その他の靴 99(32.1) 209(69.7) 91(29.5) 217(70.5)
パンプス 17(60.7) 11(39.3) p=0.002 15(53.6) 13(46.8) p=0.013
その他の靴 108(31.6) 234(68.4) 105(30.7) 237(69.3)
スニーカー 66(27.3) 176(72.7) p<0.001 63(26.0) 179(74.0) p<0.001


























































冷え むくみ 外反母趾 靴擦れ 偏平足






89(29.5)213(70.5) 80(26.5)222(73.5) 15(5.0) 287(95.0) 69(22.8)233(77.2) 17(5.6) 285(94.4)
１㎝
以上
83(57.2) 62(42.8) 73(50.3) 72(49.7) 21(14.5)124(85.5) 50(34.5) 95(65.5) 17(11.7)128(88.3)























































足の症状 あり 198(63.3) 115(36.7) p<0.001
なし 40(32.3) 84(67.7)
倦怠感 あり 80(75.5) 26(24.5) p<0.001
なし 158(47.7) 173(52.3)
むくみ あり 114(75.0) 38(25.0) p<0.001
なし 124(43.5) 161(56.5
冷え あり 114(67.9) 56(32.6) p<0.001
なし 124(46.1) 145(53.9)
痛み あり 37(74.0) 13(26.0) p=0.003
なし 201(51.9) 186(48.1)
足がつる あり 29(72.5) 11(27.5) p=0.039
なし 209(52.6) 188(47.4)





足病変 あり 153(61.4) 96(38.6) p<0.001
なし 85(45.5) 102(54.5)











性別 男性 83(31.3) 183(68.7) p<0.001
女性 14(8.5) 157(91.5)
足の症状 あり 83(26.6) 229(73.4) p<0.001
なし 14(11.3) 110(88.7)




















































































































































































































































































































































































































一般 身体 睡眠 社会活動 不安 うつ
年齢 -0.051 0.440 0.074 -0.060 -0.013 -0.087
子供の数 -0.133 -0.280 -0.003 -0.021 -0.176 -0.068
勤務年数（月） -0.023 -0.350 -0.091 -0.157 -0.106 -0.106
勤続年数（月） -0.262* 0.057 0.087 -0.085 -0.018 -0.081
通勤時間（分） 0.080 0.197 * 0.152 -0.048 0.204 * 0.249 *











































年齢 -0.113 0.078 0.042
子供の数 -0.176 -0.087 0.040
勤務年数（月） -0.150 -0.048 -0.140
勤続年数（月） -0.123 0.059 0.015
通勤時間（分） 0.059** 0.074* 0.045**
睡眠時間 -0.255** -0.220* 0.310**
一般 0.071 0.165 -0.010
身体 0.135 0.052 -0.171
睡眠 0.023 -0.032 -0.145
社会活動 0.230* 0.342** 0.142
不安 -0.005 0.155 -0.071




一般 身体 睡眠 社会活動 不安 うつ
ICU 1.50±1.05 2.17±1.17 2.50.±1.382.00±0.89 3.00±1.55 0.67±1.03
外科 2.13±1.09 2.07±1.63 2.48±1.91 2.16±1.16 3.19±1.38 0.77±0.85
混合 1.84±1.17 1.58±1.31 2.16±1.57 2.00±1.45 3.21±1.51 0.90±0.94 *
産科系 2.43±1.40 1.57±1.72 3.00±1.92 2.29±1.70 3.71±1.60 * 0.86±0.90
小児 2.00±1.41 1.83±1.75 2.00±1.48 1.83±1.40 3.75±1.14 * 0.58±0.79





ICU 6.67±1.86 5.50±2.07 10.17±1.60
外科 7.94±2.72 5.90±2.01 9.07±3.27
混合 8.43±3.58 6.21±1.65 8.68±3.97
産科系 8.14±2.73 5.57±1.81 10.14±3.13
小児 6.92±2.19 5.50±0.91 8.42±3.03
































































































































































運 動 16 動かす(3)，スポーツ(3)，運動(2)，ジム(2)
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risk for broncho-pulmonary dysplasia:













































































































































































































性 人数(％) 年齢 透析歴（年）DM郡（人）DM歴（年）
男 74（66）59.00±12.01*8.28±6.89 22 17.95±9.56




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































○開会挨拶（10：00～10：05）学術集会会長 落 合 宏（富山医科薬科大学・医・看護学科教授）











































○教育講演（13：30～14：30） 座長：落 合 宏
｢SARSに学ぶ院内感染対策｣
安岡 彰先生（富山医科薬科大学医学部感染予防医学助教授）





































































































































































































落 合 宏 宛
振込先：郵便口座00710141658 富山大学看護学会
入 会 申 込 書


































会 長 落合 宏
庶 務 安田 智美，寺西 敬子
編 集 泉野 潔，成瀬 優知
会 計 新鞍真理子，田中いずみ
監 事 田中三千雄，炭谷 靖子
―84―
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